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Viatjar per mar 
Esbossos de la vida marinera 
Uexplotació del vaixells mercants s^ons les seves dife-
rents condicions de navegació pot resumir-se en tres: Urna 
Regular, Time Charter i Tramp. 
Línia Regular 
La Línia Regular, que en la meva vida marinera m'ha 
tocat exercir-la mes de trenta anys, dintre deis seus petits 
defectes és la mes agradable i la mes s^ura per a la tripu-
lado. Sempre coneixes la teva destinado amb gran exacti-
tud, i a mes amb dates molt aproximades, i si a sobre, com 
em passava, es té la sott que en l'itinerari fígura el port on 
hi ha el domidli propi, molt millor, perqué frontes per estar-
te amb els teus, i aix5, per qui navega, és com un manna 
caigut del cel. 
L'empresa on jo prestava el meus servéis, anomenada 
«Mantima del Nervión», amb seu a Bilbao, tenia en exclu-
siva d'en?á de l'any 190^ juntament amb la «Kerr Line» de 
Nova "Vbrk, la lúiia del Golf de Méxic-Península Ibérica, 
o sigui que, a mes de recalar ais principáis ports espanyols 
incloíen els portuguesos de Lisboa, Setúbal i Leixoes 
(Oporto). 
Els avantatges que ofereix la Línia Regular son diversos 
i variats, perb potser i principalment per ais comandaments 
és que arribes a familiaritzar-te amb tots els agents deis dife-
rents ports i que en cas de sortir-te algún problema xop& ajuda 
immediata i a mes com a bons coneixedors de l'ambient mari-
tim local sempre son ben rebuts els seus consells. 
Molt a desgrat nostre a partir de l'aity 1975 l'empresa va 
veure's forjada a deixar la lúiia a causa de Tescassedat de 
la cárrega i per la gran puja en general de les despeses de 
port en totes les escales, que mai no baixaven de deu en el 
Golf. Moltes altres companyies, tant nacionals com estran-
geres, a poc a poc varen veure's obligades desgraciadament 
a seguir el nostre exemple. Avui a Espanya, de Línia Regu-
lar prbpiament dita només queda la «Trasmediterránea» com 
a principal, seguida per la «Trasatlántica» i «Naviera Pini-
Uos», totes elles mes o menys subvencionades. A l'estran-
ger, a part de les també subvencionades, poques en queden 
ja, s'han convertit en vaixells solts i a mes enarborant ban-
deres dites de conveniencia.' 
Time Charter 
Quan, per la rao que sigui, una companyia armadora es 
desentén de la seva Lúiia R^ular, una de les opcions mes 
freqüents és la de Hogar els vaixells per t e n ^ o també per 
un nombre determinat de viatges; també hi ha les modali-
tats de llogar-los amb la tripulado o sense, i en aquest darrer 
1. Amb la finalitat d'dudir en pait el fisc i la piessió deis sindicáis, Farniador 
opta per inscriure el seu vaixell en certs palsos on les l^islacions sobre aquest 
punt resulten mes avantatjoses, com per exemple Libferia, Ruiamá, Singapur 
o Xipre, entre d'altres. 
cas se'n diu «Charter a case nu»: a l'individu de l'antiga tri-
pulació que no li és possible incorporar-se a un altre vaixell 
de la mateixa flota, cosa problemática, passa a l'atur previa 
indemnització. 
L'any 1973, trobant-me de c£q)itá en la motonau Mar Can-
tábrico, várem ser fletats a Charter per la Naviera Marasia 
(avui també desapareguda) per efectuar uns viatges llargs i 
desacostumats. En aqüestes condicions es troba molt a &1-
tar la Línia R^lar, per moltes raons. D'entrada, s'ha de ser-
vir dos patrons a la v^ada, im el pn^ietari de la ñau i l'altre 
el que l'explota, i que en defínitiva és qui paga. Anterior-
ment, amb la Lmia Regular, els viatges, de tant repetir-los, 
es convertien gairebé en rutina, perb ara tot eren travessies 
i ports desconeguts que implicaven una constant i seriosa 
aterKió. Els agents en les respectives escales del trajéete lini-
cament estaven al servei del fletador, és a dir, del nou arma-
dor, i obtenir fons per a la tripulació o per a despeses menu-
des es convertía en una gestió mes complicada que Tactual 
declarado de la renda. A mes, ningú no deixava anar la galli-
na fíns que no era tot ben amarrat. 
Per tr»ire un xic d'eixutesa a tot aquest afer, passo a trans-
criure els viatges que várem efectuar i per l'ordre en qué 
várem fer-los, en l'any que va durar el contráete: 
Barcelona - Panamá - Buenaventura (Colombia) - Gua-
yaquil (Equador) - El Callao (Perú) - Tocopilla (Xile) -
Coquimbo (Xile) - Wparaíso (Xile) -Chimbóte (Perú) - Nova 
"Vbrk (EUA) - Tromsoe (Noruega) - Rouen (Fran?a) -
Melboume (Australia, via Cap de Bona Esperanza [era els 
anys que el Canal de Suez va ser tancat a la navegado]) -
Brisbane (Australia) - Perth (Australia) -Ciutat del C ^ (Sud-
África) - Dakar (Senegal) - Gant (Bélgica) - Mobile (EUA) 
- Málaga - i Sevilla, on várem recalar per reparado. 
IVamp 
Tradu'ída al cátala, la paraula anglesa tramp signifíca quel-
com així com «rodarrK>n», i és la tercera modalitat de les que 
hem citat al principi. 
Quan un navilier opta per fer treballar el seu vaixell mit-
jan^ant contractes per viatge es diu que navega al Tramp, 
i en aquest cas fíns al darrer moment mai no es coneix on 
será el proper viatge o si es repetirá l'últim, tot depén del 
contráete efectuat per l'equip de fletadors que actúen com 
a assessors de ramíador. F ^ poder exeicitar amb éxit aquesta 
mena de nav^ació no cal dir que s'ha de ser molt en^s en 
fletaments i estar molt al dia en el tema bursátil internacio-
nal. L'éxit de l'onpresa rau a obtenir i assegurar un nou came-
gament en el mateix port de descárrega o, si no pot ser, en 
un altre situat relativament a prop, en defírútiva, suprimir 
com sigui les lastrades llaigues, parlant ciar i cátala, evitar 
tant com sigui possible que la ñau navegui buida entre ports 
distants. 
El clássic Tramp deis vells vaixells esparQvls (i serveixi 
com a exemple) abans de la Segona Guerra Mundial con-
sistía en carrear carbó a Angtaterra, descarregar-lo a Itá-
lia, procedint tot seguit a la propera Tünísia, on amb fosfats 
es rctomava a Anglaterra... Així un viatge i un altre, o pot-
ser vint mes, sense veure la familia. No hi havia vacances 
per a ningú, amb males cares et donaven permís en cas de 
forfa major... i els relleus, quan s'arribava a Espanya, eren 
atoi^ats a dit. 
Avui tot aixó ha donat un tomb de cent vuitanta graus, 
s'ha millorat moltíssim, perb en alguns casos concrets va 
resultant contrapTX)duent. Totes les masses piquen. 
glar» la paperassa de sortida, que en la descárrega de cent 
contenidors de vint tones... 
Els comandaments i l'ofícialitat solen ser anglo-saxons 
o nóndics, en canvi la resta de la tripulació s'ha posat de moda 
que siguin asiátics, principalment coreans i filipins, detall 
que no requereix fer-hi comentaris. 
Referent a la nostra flota actual, també hi ha Imies cober-
tes per aquesta classe de naus, perb mes aviat de poc tonat-
ge i gairebé en exclusiva actúen destinades entre la Pem'n-
sula i Balears o Canáries. 
Porta-contenidors 
Com a epfleg de tot el que venim explicant, podem afir-
mar que en Tactualitat els reis de les mars son els modems 
vaixells Porta-contenidors, de molta velocitat i gran tonat-
ge, gairebé tots també amb bandera de conveniencia. 
La imposició d'aquesta mena de transport, iniciat fe rela-
tivament pocs anys, segueix creixent, perqué té molts avan-
tatges; els principáis son: 1) la rapidesa en les operacions 
de camega i descárrega; 2) es remenen moltes tones amb poc 
personal; 3) molta mes seguretat per a les mercaderies, sobre 
tot en raspéete del Uadronici i en el de les avaries en la mani-
pulació del genere. 
L'estada a port es compta per hores, ja que amb el modem 
utillatge que teñen els molls destinats en aquesta modalitat 
de transpwrt man'tim podríem dir que es triga mes per «arre-
Creuers de plaer 
Com a final d'aquests reduits apunts, donarem una molt 
lleugera idea referent ais creuers de luxe. 
Així com els transatlántics destinats a Línia Regular ja 
fe temps que han desaparegut, modemament han sortit els 
creuers de plaer, vaixells equipats amb Túltima paraula de 
l'electrbnica, que efectúen viatges exótics, on el tráete és molt 
pulcra, el menjar exquisit, les diversions variades i continúes. 
Un viatge fent el tour peí Carib resulta caret, i si nosaltres, 
els plebeus, pretenem donar la volta al món amb un d'ells, 
ben segur que sera millor que esperem que ens toqui el cupo 
de la ONCE, perb el deis divendres, perqué amb el de cada 
dia em temo que quedaríem curts. 
A. M. S. 
El Mar Cantábrico en el viatge Charter de 1973, fondcjat a la badia de Tocopilla, Xile, espcrant per descarrcgar la poCassa proccdent de Barcelona. 
